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Con esta investigación se busca determinar la relación que existe entre el 
diseño de una pieza gráfica sobre el uso de redes sociales y la comprensión del 
mensaje en estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 2017. El presente 
estudio posee un enfoque cuantitativo-correlacional, de tipo no experimental. 
Para realizar la investigación, se seleccionó una muestra de 286 estudiantes 
que pertenecen a una población finita conformada por 1120 estudiantes entre 
hombres y mujeres de cuarto y quinto de secundaria. Se realizó un muestreo 
aleatorio sistemático y se hizo uso un cuestionario como instrumento de recolección 
de datos conformada por 11 interrogantes con 5 alternativas elaboradas según la 
escala de Likert. 
Se realizó un análisis estadístico con los datos reunidos, haciendo uso del 
software IBM SPSS Statistics 20.0. Dando como resultado una correlación de 0,659 
y al ser mayor a 0, se afirma la existencia de una correlación positiva media entre 
ambas variables. La significancia de correlación resultó con un nivel de 0,000 y al 
ser menor a 0,01, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación. 
Palabras Claves: Diseño gráfico, pieza gráfica, diseño de un díptico, 





The principal objective of this investigation is to determine the relationship 
between the design of a graphic piece in the use of the World Wide Web and the 
comprehension of the message of students at a college in the location of Puente 
Piedra in Lima city in 2017. This study works with a quantitative-correlational non 
experimental focus. 
In order to make this thesis, we have selected a sample of 286 students of a 
total population of 1120 female and male students of fourth and fifth grade of a 
secondary school. We have made a systematic and randomized sampling. Also we 
have used a questionnaire as an instrument of collection of data conformed by 11 
questions with 5 alternatives elaborated according to the scale of Likert.  
We have made a statistical analysis with all the data joined by using the software 
IBM SPSS Statistics 2.0. As a result of this analysis, we have a correlation of 0,659. 
It means up to zero. For this reason, we can assert that exists a medium positive 
correlation between both variables. The significance of the correlation is in the level 
of 0,000. It means down to 0,01. Therefore, we refuse the null hypothesis and accept 
the hypothesis of investigation. 
Key words: Graphic design, graphic piece, design of a dipthyc, comprehension 
of the message. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En el Perú existen 11 millones de usuarios de Facebook y el 65% de ellos 
tiene entre 3 y 6 redes sociales, según un estudio realizado por Arellano IM S.A. 
(2015). El uso excesivo de estas redes produce que muchos dejen de lado el trato 
social directo, de persona a persona, aislándose de su familia, amigos o 
compañeros. Ahora que la gran parte de la población es poseedora de un celular o 
un smartphone, tiene acceso libre a todas las redes sociales, provocando así una 
dependencia y una adicción. 
La sociedad joven de ahora encuentra diversas razones para subir y publicar 
constantemente información de las actividades que realiza día a día sin medir, en 
muchos casos, las consecuencias que les puede ocasionar. Provocando que se 
aíslen y empiecen a perder ciertas habilidades de comunicación directa. El poder 
sostener una conversación se ha vuelto muy compleja en los jóvenes que hacen 
uso excesivo de las redes, pues se han acostumbrado a mantener una 
comunicación indirecta, hablando por medio de dispositivos móviles o la pantalla 
de un computador. Es por ello que se debe informar sobre las consecuencias 
negativas que produce el uso excesivo de las redes sociales, si bien es cierto que 
los medios de comunicación tradicionales han tratado el tema, pues no es 
suficiente, porque mientras te advierten del peligro, te transmiten publicidad que te 
incita a hacer uso indiscriminado y sin restricciones. 
Por lo dicho, en esta investigación se hará uso de las técnicas de diseño 
gráfico para crear una pieza que pueda transmitir satisfactoriamente el mensaje 
(uso de redes sociales), pues el fin del diseño gráfico es la de conceptualizar una 
idea y representarla gráficamente, para que el receptor comprenda de manera más 
fácil y rápida el mensaje tratado, sin tener la necesidad de analizar distintos casos 
externos, sino simplemente la situación presentada. 
La elección de un díptico como pieza gráfica para realizar la investigación, es 
debido a que se tomará como base el estilo de la estructura de las historietas, como 
también se hará uso de personajes, viñetas, globos de texto, etc. esperando atraer 
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la atención del público y así medir mejor su efectividad.  Por lo expuesto, el 
desarrollo de esta investigación busca conocer la existencia de una relación entre 
el diseño de una pieza gráfica sobre el uso de redes sociales y la comprensión del 
mensaje en estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima – 2017. La 
investigación está dirigido a estudiantes de un colegio secundario, ya que es una 
población más vulnerable y con mayor riesgo a crear una adicción debido a que 
han nacido en plena “era digital”. 
Para esta investigación es importante conocer la comprensión del mensaje 
que tenido la muestra en base a la pieza gráfica (díptico) que se le ha presentado, 
con el fin de responder a esta problemática: ¿Qué relación existe entre el diseño 
de una pieza gráfica sobre el uso de redes sociales y la comprensión del mensaje 
en estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 2017? 
Al existir pocos estudios que demuestren que el diseño de una pieza gráfica 
(diseño de un díptico de estilo cómic) y la relación que tiene esta con la compresión 
del mensaje en estudiantes, es que se decide realizar un estudio que aporte a 
investigaciones futuras para conocer la importancia que tiene el diseño de un 
díptico de estilo comic como pieza gráfica para así realizar estrategias gráficas y 
campañas de concientización masiva. El fin de este estudio busca dar a conocer lo 
funcional que es el diseño de una pieza gráfica para que la comprensión de un 
mensaje sea más sencilla. 
La investigación resulta viable, pues se cuentan con los recursos necesarios 
para su desarrollo y con la ayuda de los representantes de la institución educativa 
Augusto B. Leguía, para realizar el estudio sobre el uso de redes sociales a los 
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1.2 TRABAJOS PREVIOS  
Sibrián (2009) en su investigación titulada, Diseño de piezas gráficas para 
promover el turismo interno en la Feria de las Flores y Las Palmas de la Ciudad de 
Panchimalco, realiza una investigación de enfoque mixto de tipo explicativo y 
descriptivo. Su población estuvo conformada por 200 personas que visitaron 
Panchimalco en un fin de semana. La muestra seleccionada fue de 100 personas 
y el utilizó un muestreo aleatorio simple. Las técnicas que se usaron en el enfoque 
cualitativo busca conocer si su propuesta es la adecuada para ser presentada al 
público, para ello realiza un focus group, el cual estará conformado por ocho 
personas, entre ellas representantes de CONCULTURA, de CORSATUR, del ISTU, 
de la Casa de la Cultura de Panchimalco y diseñadores gráficos. En el enfoque 
cuantitativo, se efectúa una encuesta de diez interrogantes en su cuestionario de 
investigación que es aplicado a las personas que visitaron la ciudad de Pachimalco. 
Para esta investigación se realizaron propuestas gráficas que fueron: Diseño de 
afiches, anuncios de prensa escrita, mailing, flyers y camisetas, cuyo fin es el de 
promover el turismo en las ferias de la ciudad. Con sus resultados, el autor concluye 
que dichas propuestas que planteó, contribuirán al logro de los objetivos de la Casa 
de la Cultura, pues sus diseños al ser atractivos despertarán el interés en quienes 
se identifican con la cultura, costumbres y tradiciones del país, estas propuestas 
también proporcionarán una importante contribución a la producción cultural de las 
festividades realizadas en la ciudad de Panchimalco. 
Espinosa (2014) en su investigación titulada, Diseño de piezas gráficas que 
promuevan el aprendizaje experiencial de los visitantes del programa Rutas de 
Leyendas de la Fundación Quito Eterno. El autor realiza una investigación de 
enfoque mixto, de tipo explicativo y descriptivo. Su muestra está   conformada por 
370 visitantes al programa. Se usó un muestreo probabilístico estratificado. La 
técnica utilizada en esta investigación fue una encuesta, la cual se realizó a los 
representantes de la Fundación de Quito Eterno, al personal de dicha fundación y 
a los estudiantes de distintos colegios. En su investigación se demostró que sus 
propuestas gráficas, las cuales consistieron en el diseño de un brochure y un cómic 
(que brinda información del lugar), cumplen con el objetivo de captar la atención de 
su público y de dar a conocer dicha fundación, pues el diseño es bastante atractivo 
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para los estudiantes que se mantuvieron interesados observando la gráfica del 
brochure y el comic. La fundación al conocer los resultados, estuvo dispuesta a 
implementar dicha propuesta, ya que las piezas gráficas apoyan perfectamente a 
la visión que guarda Quito Eterno en aprendizaje y experiencia.  
Peralta (2012) en su investigación titulada, Las piezas gráficas en las 
campañas de bien social desarrolladas por la Alcaldía de Bogotá (1995 – 2010), 
realiza una investigación cualitativa de tipo explicativo y descriptivo. Su muestra de 
estudio fueron 6 profesionales, 3 del campo de la comunicación (publicistas, 
diseñadores gráficos) y 3 del campo de la cultura (politólogos, antropólogos y 
economistas) por lo tanto hace uso de un muestreo probabilístico estratificado. La 
técnica empleada en su investigación fue la entrevista, para ello se crearon dos 
modelos de entrevista; el primero, destinado a profesionales de la comunicación, 
que constó de veinte preguntas. En la segunda entrevista se planteó en quince 
preguntas y se aplicó a politólogos, antropólogos y economistas que han tenido 
contacto con el desarrollo de campañas de bien social. Luego de analizar la 
información de distintas campañas de bien social a profundidad y reunir la 
información necesaria de cada entrevista, el autor afirmar que la creación de 
diversas piezas gráficas para campañas sociales, contribuyen de manera positiva 
facilitando la comprensión del mensaje llegando a modificar, incluso, los hábitos a 
los que están acostumbrados los receptores, ya que el público objetivo de una 
campaña se verá atraído por la imagen que vea, captando con mayor facilidad el 
mensaje tratado. Con su investigación también demuestra la importancia que tiene 
el diseñador en el proceso de creación de campañas, pues el trabajo de 
conceptualizar una idea y plasmarlo gráficamente para que el receptor pueda 
comprender el mensaje en un lapso corto de tiempo, depende enteramente del 
diseñador, que sin su conocimiento sería más complejo llegar a captar la atención 
de la población. 
Diaz (2016) en su investigación titulada, Diseño de una pieza gráfica sobre “el 
uso saludable del móvil” y la percepción en estudiantes de la I.E. Raúl Porras 
Barrenechea en Carabayllo, Lima, 2016, realiza una investigación cuantitativa 
correlacional. Su población está conformada por 838 estudiantes de secundaria y 
su muestra es de 228 estudiantes. El instrumento aplicado fue un cuestionario con 
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5 opciones de respuesta. Con su investigación demostró, que existe una relación 
entre ambas variables planteadas, ya que la aplicación de su pieza gráfica en los 
estudiantes, obtuvo resultados positivos, pues su propuesta gráfica pudo producir 
una buena percepción con respecto al uso saludable del móvil, ya que cumple con 
el objetivo de comunicar un mensaje. 
Asencios (2016) en su investigación titulada, Diseño de un libro “Cuentos 
clásicos de ayer y hoy” y la comprensión lectora de niños y niñas de 7 a 8 años de 
la Institución Educativa Santa Teresa de Jesús – Puente Piedra – Lima del año 
2016, realiza una investigación mixta. Su muestra de estudio fue conformada por 
2017 estudiantes de segundo y tercer grado de primaria. La técnica de recolección 
de datos fueron entrevistas y encuestas. Con su investigación se pudo corroborar 
que existe una relación positiva media entre sus variables, concluyendo en que para 
lograr obtener una buena comprensión lectora y desarrollar los niveles de la misma 
que son, el nivel literal y el nivel criterial, se debe realizar una correcta y estética 
estructuración del libro, ya que ello influirá en el lector. 
Franzius & Pulido (2011) en su investigación titulada, Diseño de una pieza 
gráfica audiovisual para prevenir el uso de la mensajería de texto al conducir en el 
municipio el Hatillo, aplica un enfoque cualitativo y cuantitativo y hacen uso de un 
muestreo no probabilístico. Para la recolección de datos del enfoque cuantitativo, 
aplicaron un cuestionario como instrumento a una muestra de 385 ciudadanos, de 
16 a 30 años de edad que circulan en el Municipio El Hatillo. Para el enfoque 
cualitativo la técnica empleada para recoger los datos fue la entrevista, 
seleccionando a expertos en el tema. Con su investigación lograron confirmar que 
una pieza gráfica audiovisual es un elemento que une recursos gráficos con 
recursos audiovisuales con el fin de transmitir un mensaje más eficaz en diferentes 
medios de comunicación, ya que se puede mezclar las imágenes en movimientos 
con la expresión verbal. Concluyendo que una pieza gráfica audiovisual es una 
alternativa adecuada para comunicar o dar a conocer un mensaje, pues provoca 
mayor impacto en el público a comparación de otro tipo de pieza gráfica. 
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García (2009) en su investigación titulada, Propuesta gráfica para el proyecto 
de investigación Arte y Sociedad desde Revolución de octubre hasta la Firma de 
Acuerdos de Paz (1944–1996) Escultura, realiza una investigación cuantitativa de 
tipo técnica. Su población está conformada por 200 estudiantes y catedráticos. En 
esta investigación se hizo uso del muestreo probabilístico estratificado La técnica 
usada para recolectar los datos de su problemática fue una encuesta, cuyo 
instrumento está conformado por nueve preguntas con dos opciones de respuesta 
(dicotómica), así como un apartado para las observaciones. La aplicación del 
instrumento fue aplicada en la Universidad de San Carlos de Guatemala en la 
Escuela de Arquitectura, donde su población fue dividida en dos grupos, donde el 
grupo objetivo primario, está constituido por catedráticos universitarios que 
imparten asignaturas comprendidas en las ramas del arte, diseño, historia y 
arquitectura, con el fin de transmitir y comunicar conocimientos basados en el libro, 
a través de información textual y gráfica. El grupo objetivo secundario está 
constituido por estudiantes universitarios de asignaturas comprendidas en las 
ramas del arte, diseño, historia y arquitectura en el cual el 42% pertenecen al 
género femenino y el 58% al género masculino. La propuesta gráfica que realizó el 
autor fue el diseño y diagramación de un libro con el fin de brindar la información 
de manera más atractiva. La propuesta gráfica luego de ser presentada a su 
población cumplió con los objetivos de la investigación, pues el libro que diseño 
cumple con el objetivo de diagramación ofreciendo un mejor desarrollo gráfico al 
documento de investigación, como también la información otorgada en libro facilita 
la línea de lectura, al ser didáctica y atractiva, con lo que el lector no solo entenderá 
el contenido, sino cada una de las fotografías empleadas, mejorando la calidad de 
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1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
Con el fin de desarrollar el campo teórico de esta investigación, se tratarán 
dos temas bastantes significativos los cuales son; el diseño de una pieza gráfica y 
la comprensión del mensaje. Para fundamentar el primer tema se usarán las bases 
teóricas de los siguientes autores (Frascara, 2000), (Bustos, 2006); (Delgado, 
2010); (Valdivia, 2015) y (Ambrose, & Billson, 2011). Para fundamentar el segundo 
tema que refiere a la comprensión del mensaje, se hace uso de las teorías de los 
siguientes autores (Tapia, 2005); (García, 2002); (Kintsch & Van Dijk como se citó 
en Tresca, s.f.) y (Lemus & Pineda, 2004). 
La aplicación del diseño gráfico, cumple una función sumamente importante 
en la sociedad, pues es el medio más factible por el cual se puede comunicar y dar 
a conocer un mensaje haciendo uso de distintos recursos gráficos, la cual traerá 
como efecto la atención del público meta. La función del diseñador en el medio, es 
la de conceptualizar una idea y representarla de forma creativa haciendo uso de la 
gráfica, simplificando el mensaje para el rápido y mejor entendimiento del receptor, 
sin embargo, el diseño gráfico actual está más enfocado al uso de textos 
simplificados, estos términos usados corresponden a una evolución conceptual del 
diseño gráfico y la publicidad, pues a diferencia del diseño gráfico publicitario de 
décadas atrás, tenían un enfoque más artístico y menos comercial. 
Para Bustos (2006), el diseñar puede ser considerado arte, sin embargo, el 
diseño debe reunir ciertos aspectos y características estéticas para ser considerado 
dentro de esta categoría. El aspecto estético de un diseño puede superar en 
muchas ocasiones la estética de cualquier obra de arte, pero siempre que respete 
los tres elementos básicos de la comunicación que son: el diseño, la comunicación 
y lo visual. (pp. 12 - 13) 
Todas las representaciones físicas y visuales que el consumidor logra percibir, 
ya sea cualquier tipo de pieza, un folleto, un cartel, una página web, etc. Han sido 
realizadas por distintos programas con el fin de dar a conocer el producto o la marca 
al público consumidor. Ello facilita la creación de piezas gráficas, que a 
comparación de décadas atrás, el diseño gráfico ya no es realizado aplicando las 
artes plásticas aprendidas en las escuelas de arte, pues los usos de estos softwares 
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permiten realizar un diseño único por su detalle en y su aspecto estético. El uso de 
programas de diseño también permite realizar diseños gráficos publicitarios para 
diversos medios, ya sea para medios impresos, visuales o como páginas web y 
televisión. (Valdivia, 2015) 
Según Frascara (2000) El diseño de una pieza gráfica, visto como una acción, 
es el hecho de concebir, programar, proyectar y realizar distintas piezas de 
comunicación visual, con el objetivo de transmitir un mensaje preciso a grupos 
específicos (p. 19). Frascara divide el proceso del diseño de una pieza gráfica en 
dos aspectos que se basan en la comunicación como objetivo de transmitir un 
mensaje y la composición del aspecto estético para generar un diseño visualmente 
atractivo. 
La comunicación como primer aspecto que nos plantea Frascara, está dada 
por la necesidad de mantener la atención. La comunicación es el motivo que 
fundamenta a la existencia del diseño gráfico, ya que es el principio y la finalidad 
de todo diseño. Un elemento de la comunicación es la percepción visual que es el 
acto de búsqueda de significado, para interpretar la información y construir con ello 
el mensaje que quiere denotar. Un segundo elemento de la comunicación es la 
interpretación de un mensaje, que desarrollado por el receptor puede ser de manera 
objetiva o subjetiva la cual dependerá del contexto en que se encuentre. El tercer 
elemento es el contexto, un factor importante de la comunicación, pues es el lugar 
y el momento en el cual se presenta la información (Frascara, 2000, pp. 61 - 65). 
La fuerza y valor que tenga el texto, depende de cómo esté distribuido y 
estructurado dentro de la pieza, pues ello influye en el modo en que se lee, ve o 
percibe. Una buena composición permitirá guiar el orden de lectura al receptor. 
(Ambrose & Billson, 2011, p. 132) 
Como segundo aspecto a tratar tenemos al aspecto estético, el cual presenta 
elementos de importancia como la atracción o rechazo, que es impulsada por el 
nivel de estímulo que reciba el receptor por medio del diseño. Este elemento se 
verá alterado por el nivel de calidad estética, la cual obligará a incrementar o reducir 
la fuerza del mensaje. Otro elemento importante es la memorización, que refiere a 
cuando un mensaje capta la atención del receptor, si el mensaje cumple el objetivo, 
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será inevitable que lo pueda olvidar, porque quedará retenida en su mente. Como 
último elemento del aspecto estético tenemos a la vida activa de un diseño, como 
menciona Frascara (2000, pp. 68 - 72). el cual dependerá de que tan buena estética 
posea, pues si es agradable el consumidor lo conservará en su memoria. Según 
Delgado (2010, p. 68), cuando creamos un material publicitario tenemos que 
considerar que el mensaje de nuestro diseño debe ser interpretado por el receptor 
en un transcurso muy corto de tiempo, se define el tiempo como los segundos que 
debe invertir el receptor en el proceso de comprensión del mensaje comunicativo. 
Lo que se pretende explicar es que actualmente la eficiencia del diseño depende 
de maximizar los objetivos de comunicación en el menor tiempo posible. Esa es la 
esencia de la comunicación visual, conseguir que el mensaje llegue 
comunicativamente y quede impresa en la mente del receptor en el menor tiempo 
posible. Bustos (2012, p.12) nos dice que para que un diseño sea considerado 
bueno, la pieza gráfica creada debe tener un buen atractivo visual y su composición 
deberá poseer un buen equilibrio estético para lograr el objetivo de comunicación.  
La efectividad del diseño gráfico dependerá de cómo se plantee el mensaje 
dentro de una propuesta gráfica, pues la comprensión del mensaje es lo más 
importante en el diseño, ya que nos servirá de nada crear una hermosa gráfica si 
el receptor o lector no llega a comprender la idea central, es por ello que el nivel de 
comprensión lectora que alcance el receptor depende de cómo grafiquemos la idea 
que esperamos que entienda. En relación a lo dicho es importante aclarar la 
finalidad que tiene el nivel de la comprensión lectora en la interpretación del 
mensaje. 
La comprensión lectora, es la capacidad de poder identificar el mensaje que 
plantea el texto, también nos permite medir el nivel de interpretación, entendimiento 
y crítica que el lector alcanza a tener. 
Todos conocemos la lectura como una actividad que está inmersa en un 
proceso comunicativo. La lectura es el acto que tiene como fin u objetivo, que el 
mensaje y el contenido del texto sea comprensión, esto se refiere a saber sobre 
qué quiere comunicar el autor del texto, cuál es la idea que está tratando en el texto, 
qué debemos entender y con qué intención o propósito lo dice. Entonces podemos 
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decir que, la comprensión surge de una motivación, que depende, en gran manera, 
de la acción que ejercen las características del texto, así como, la actividad y la 
apreciación que adquiera el lector, ya que cuando se inicia una lectura, no se hace 
sin ninguna base o referencia, sino se tiene en cuenta distintos conocimientos, 
propósitos y expectativas, pues el lector ya tiene una idea previa sobre el tema y el 
mensaje que desea o va a alcanzar comprender. (Tapia, 2005, p. 64) 
La lectura es una actividad compleja que abarca distintos procesos cognitivos, 
busca la comprensión del mensaje por medio de los gráficos y la redacción, la cual 
permite al lector imaginarse las situaciones o hechos que ofrece el texto. Por lo 
tanto, si el texto no está redactado correctamente, no será posible que el lector 
comprenda la idea central del texto, necesitará más realizar más de una lectura 
para poder comprender el mensaje. 
Cuando hablamos de los procesos de comunicación, que tiene como base la 
comprensión, debemos saber que para empezar a construir el mensaje que quiere 
comunicar o dar a entender y quede impresa en la mente del lector, debemos 
exponer la idea con coherencia, pues la comunicación encierra o abarca a la 
lectura, ya que mediante ella formamos las imágenes mentales que nos 
proporciona el texto (imaginación de los hechos contados en un texto), de esa forma 
relacionamos dichos hechos con nuestros conocimientos previos para interpretar el 
mensaje adecuadamente.  
Al momento de manejar y medir el nivel de comprensión lectora, la autora 
García (2002) explica los principios de la lectura dividiéndola en cuatro niveles de 
lectura, donde la comprensión es el efecto que se produce al completar el proceso 
de lectura. García clasifica los niveles de lectura en: La “Lectura exploratoria o de 
inspección” o también conocida como lectura literal, la cual solo busca responder 
la utilidad que le damos al texto y la información explícita que podemos extraer, 
este nivel es la primera fase del proceso de comprensión lectora. El segundo nivel 
es la “Lectura analítica y de comprensión”, donde el lector busca el sentido y la 
orientación al cual va dirigido el texto. El siguiente nivel es “La lectura crítica”, que 
tiene por objeto valorar la información para poder emitir un juicio crítico y así poder 
determinar las fuentes del mensaje, el lenguaje, el propósito del autor, etc. Como 
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último nivel, García menciona a la “Lectura interpretativa”, en la cual el lector 
desentraña el sentido del texto, para crear una explicación y así poder hacer una 
contrastación de la información y tener un entendimiento más amplio de lo que se 
ha leído. Cuando se llega a una interpretación del texto leído se obtiene el nivel 
más alto de la lectura denominada “el tercer nivel” o “nivel analógico – 
interpretativo”. (p. 34) 
 Según Lemus & Pineda (2004, p. 3), la comprensión es el entendimiento del 
significado de los principales propósitos del mensaje, pero para poder lograr este 
nivel de comprensión se debe desarrollar algunas competencias o pasar por ciertos 
niveles de lectura, las cuales se clasifican en cuatro aspectos. 
El primer aspecto que trataremos es la observación, que se trata de leer 
cuidadosamente un texto, sin omitir oraciones o cambiando las mismas. Podemos 
decir que la observación es un proceso de lectura cuidadosa, ya que al confundir 
una palabra o una oración alterará completamente el proceso de comprensión 
(Según Lemus & Pineda, 2004, p. 3) Este nivel también se conoce como el análisis 
de la superficie del texto, que consta en la codificación de las palabras, las frases y 
las relaciones lingüísticas entre ellas. (Kintsch y Van Dijk como se citó en Tresca, 
s.f.).  Como segundo aspecto tenemos a la imaginación, que es la facultad que 
permite la reproducción de imágenes mentales, así como la recreación de 
elementos que ayudan a interpretar un texto. La imaginación es un proceso llevado 
a cabo por la creatividad y la fantasía al que pueda llegar el lector. El tercer aspecto 
es la memoria. Que es la capacidad de recrear impresiones y experiencias que nos 
haya sucedido. La memoria le permite al lector recordar todo lo que intenta 
comunicar el texto, ello le permitirá procesar eficazmente la información obtenida. 
Para finalizar, el último aspecto de la comprensión es el análisis, el cual se vincula 
con el significado evidente y oculto del mensaje de un texto, el análisis es el nivel 
en donde el lector logra averiguar el objetivo del mensaje, para poder así evaluar 
los efectos potenciales que pueda encontrar al relacionar los hechos con sus 
experiencias, el proceso de análisis permitirá al lector comprender en el mensaje 
en su totalidad, ya que el lector podrá emitir su propio juicio crítico en base a lo 
leído. (Lemus, & Pineda, 2004, p. 3) 
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 Problema General 
o ¿Qué relación existe entre el diseño de una pieza gráfica sobre el uso de 
redes sociales y la comprensión del mensaje en estudiantes de un colegio 
de Puente Piedra, Lima, 2017? 
 Problemas Específicos 
o ¿Qué relación existe entre la comunicación de la pieza gráfica y la 
observación de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 
2017? 
o ¿Qué relación existe entre la comunicación de la pieza gráfica y la 
memorización de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 
2017? 
o ¿Qué relación existe entre la comunicación de la pieza gráfica y el análisis 
de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 2017? 
o ¿Qué relación existe entre el aspecto estético de la pieza gráfica y la 
observación de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 
2017? 
o ¿Qué relación existe entre el aspecto estético de la pieza gráfica y la 
memorización de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 
2017? 
o ¿Qué relación existe entre el aspecto estético de la pieza gráfica y el 
análisis de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 2017? 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Se ha decidido realizar la siguiente investigación debido a que contribuirá a 
futuras investigaciones sobre la importancia del díptico como pieza gráfica cuyo fin 
sea el de contribuir al bienestar social. El tema del proyecto se lleva a cabo, debido 
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a los riesgos que produce la falta de control y mal uso de las redes sociales que le 
dan los jóvenes, los medios de comunicación tradicionales, no son suficientes para 
advertir a la sociedad de los riesgos a los que son vulnerables, porque por un lado 
aconsejan al público a no publicar demasiada información personal en sus redes 
sociales, mientras que por otro lado, nos llenan de publicidad en la cual nos dicen 
que tenemos el poder de acceder a nuestras cuentas y publicar todo lo que 
hacemos, en cualquier momento del día, ello produce un mal manejo de 
información que lleva al que el consumidor le dé más importancia a la diversión y 
al entretenimiento que a su propia seguridad. 
Es por ello, que en esta investigación se presenta como propuesta gráfica, el 
diseño de un díptico con el estilo que poseen las historietas o comics, pues se hará 
uso de personajes y viñetas, con lo que se busca o se pretende captar la atención 
del estudiante para que comprenda el mensaje fácilmente, pues ya no tendrá 
ninguna distracción ni publicidad que contradiga la información brindada en el 
díptico, ello permitirá que el estudiante pueda comprender y recordar el mensaje 
cuando esté haciendo uso de sus redes sociales. El grado de satisfacción que 
muestre el estudiante hacia el díptico, será medido según la relación que guarde el 




 Hipótesis General 
Hi: Existe relación entre el diseño de una pieza gráfica sobre el uso de redes 
sociales y la comprensión del mensaje en estudiantes de un colegio de 
puente piedra, Lima, 2017. 
Ho: No existe relación entre el diseño de una pieza gráfica sobre el uso de redes 
sociales y la comprensión del mensaje en estudiantes de un colegio de 
puente piedra, Lima, 2017. 
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 Hipótesis Específicas 
Hi: Existe relación entre la comunicación de la pieza gráfica y la observación 
de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 2017. 
Ho: No existe relación entre la comunicación de la pieza gráfica y la observación 
de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 2017. 
Hi: Existe relación entre la comunicación de la pieza gráfica y la memorización 
de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 2017. 
Ho: No existe relación entre la comunicación de la pieza gráfica y la 
memorización de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 
2017. 
Hi: Existe relación entre la comunicación de la pieza gráfica y el análisis de los 
estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 2017. 
Ho: No existe relación entre la comunicación de la pieza gráfica y el análisis de 
los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 2017. 
Hi: Existe relación entre el aspecto estético de la pieza gráfica y la observación 
de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 2017. 
Ho: No existe relación entre el aspecto estético de la pieza gráfica y la 
observación de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 2017. 
Hi: Existe relación entre el aspecto estético de la pieza gráfica y la 
memorización de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 
2017. 
Ho: No existe relación entre el aspecto estético de la pieza gráfica y la 
memorización de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 
2017. 
Hi: Existe relación entre el aspecto estético de la pieza gráfica y el análisis de 
los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 2017. 
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Ho: No existe relación entre el aspecto estético de la pieza gráfica y el análisis 
de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 2017. 
 
1.7 OBJETIVOS 
 Objetivo General 
o Determinar la relación que existe entre el diseño de una pieza gráfica sobre 
el uso de redes sociales y la comprensión del mensaje en estudiantes de 
un colegio de Puente Piedra, Lima, 2017 
 Objetivos Específicos 
o Determinar la relación que existe entre la comunicación de la pieza gráfica 
y la observación de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 
2017. 
o Determinar la relación que existe entre la comunicación de la pieza gráfica 
y la memorización de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 
2017. 
o Determinar la relación que existe entre la comunicación de la pieza gráfica 
y el análisis de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 2017. 
o Determinar la relación que existe entre el aspecto estético de la pieza 
gráfica y la observación de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, 
Lima, 2017. 
o Determinar la relación que existe entre el aspecto estético de la pieza 
gráfica y la memorización de los estudiantes de un colegio de Puente 
Piedra, Lima, 2017. 
o Determinar la relación que existe entre el aspecto estético de la pieza 
gráfica y el análisis de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, 
Lima, 2017. 
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II. MÉTODO 
2.1 DISEÑO, TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
La investigación realizada posee un enfoque cuantitativo, midiendo los 
fenómenos por medio del uso de la estadística para comprobar la hipótesis 
formulada con mayor precisión. 
Seguidamente el diseño de la investigación es no experimental, a causa de 
que no se manipularán las variables. 
También será una investigación de tipo aplicada, porque se buscará dar una 
solución a una problemática basada en la relación de las variables. 
El nivel de investigación es correlacional de carácter transversal, porque la 
recolección de datos se realizará en un único momento. 
 
2.2 VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 
La presente investigación tiene dos variables cuantitativas donde: 
V1: Diseño de una pieza gráfica 
El diseño de una pieza gráfica, visto como una acción, es el hecho de 
concebir, programar, proyectar y realizar distintas piezas de comunicación 
visual, con el objetivo de transmitir un mensaje preciso a grupos específicos. 
(Frascara, 2000, p. 19) 
V2: Comprensión del mensaje  
La comprensión es el entendimiento del significado de los principales 
propósitos del mensaje, pero para poder lograr este nivel de comprensión se 
debe desarrollar algunas competencias o pasar por ciertos niveles de lectura. 
(Pineda, 2004, p.3) 
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 Operacionalización de Variables: 
Tabla 1: Cuadro de operacionalización de variables. 
 
 
2.3  POBLACIÓN, MUESTRA y MUESTREO  
 Población 
Para la elaboración de esta investigación se tomó una población finita 
conformada por 1120 estudiantes de cuarto y quinto grado de secundaria del 
turno mañana y tarde de la I.E. “Augusto B. Leguía” ubicado en el distrito de 
Puente Piedra en Lima. 
 Muestra 
Para obtener la muestra se hizo uso de la fórmula de población finita, 
tomando como población 1120 estudiantes de cuarto y quinto grado del nivel 
secundaria de la I.E Augusto B. Leguía. 
n = 
Z² x N x p x q 
d²  (N-1)  + Z² x p x q 
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Fijamos un nivel de confianza basado en el 95% (z=1.96), con un margen 
de error del 5% (d=0,005), con una probabilidad de éxito del 50% (p=0.5) y 
una probabilidad de fracaso del 50% (q=0,5). 
La muestra seleccionada es de 286 estudiantes entre hombres y mujeres 
de secundaria del cuarto y quinto grado de la I.E. “Augusto B. Leguía” del 
distrito de Puente Piedra en Lima. 
o Unidad de análisis: Cada una de los alumnos que serán encuestados. 
o Criterios de inclusión: Todos los alumnos del turno mañana y tarde del 
cuarto y quinto grado de secundaria de la I. E. Augusto B. Leguía. 
o Criterios de exclusión: Alumnos de otras instituciones educativas y los 
alumnos del primer al tercer grado de secundaria. 
 Muestreo 
El tipo de muestreo seleccionado para esta investigación es el Muestreo 
Probabilístico – Aleatorio Sistemático, que es una técnica de selección muy útil, 
el cual consta en elegir un número (n) de elementos de nuestra población de 
estudio (N) según un determinado intervalo (K). (Hernández et al., 2010, p.184) 
Para poder obtener el intervalo K hacemos uso de la siguiente fórmula. Donde 
K significa el intervalo de selección sistemática, N representa el total de la 
población de estudio que es un total de 1120 estudiantes de cuarto y quinto grado 
de secundaria y n es el tamaño de la muestra siendo un total de 286 estudiantes. 
(1,96) ² x 1120 x 0,5 x 0,5 
(0,05) ² (1120-1) + (1,96) ² x 0,5 x 0,5 
 
3. 8416 x 1120 x 0,5 x 0,5 




= 286,23 (estudiantes) 
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K = N/n 
K= 1200 / 286 
K= 4 
 
De acuerdo al resultado obtenido de 1K=4 se podrá seleccionar a un estudiante 
cada 4 hasta completar el total de la muestra (n=286 estudiantes). 
 
2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ 
Y CONFIABILIDAD 
 Técnica 
Como técnica se ha seleccionado una encuesta, la cual podemos definir 
como un conjunto de preguntas que se aplican a un determinado grupo de 
personas con el fin de reunir datos o información sobre un tema en específico. 
 Instrumento 
 El instrumento seleccionado es un cuestionario conformado por 11 
interrogantes que servirá para obtener los datos que responderán a cada 
variable y sus respectivas dimensiones, por lo tanto, 6 interrogantes están 
dirigidas a las dos dimensiones de la primera variable y las otras cinco están 
dirigidas a las 3 dimensiones de la 2 variable. El cuestionario cuenta con cinco 
alternativas de respuesta que han sido elaboradas según la escala de Likert. 
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 Validez y Confiabilidad 
La validez del instrumento se realizó por medio del juicio de expertos, por 
medio de una tabla de evaluación conformada por once ítems, con alternativas 
de respuesta dicotómica. Los tres expertos evaluaron cada interrogante del 
instrumento de investigación y la relación que tienen estas con las variables.  
Tabla 2: Cuadro de validación del Instrumento de recolección de datos. 
Fuente: elaboración propia 
Los datos del cuadro de validación por juicio de expertos fueron subidos al 
software SPSS para realizar una prueba binomial obteniendo el siguiente 
resultado. 
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Tabla 3: Prueba binomial. 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
La prueba binomial nos muestra un nivel de significancia de 0,012. Por 
consiguiente, podemos afirmar que el instrumento es válido. 
 
El criterio para medir el grado de confiabilidad que presenta el instrumento, 
se aplicó la prueba del Coeficiente de Alfa de Cronbach, donde Hernández et 
al. (2014) nos dice que el valor de cero refiere a una fiabilidad nula y el valor de 
uno significa que es el nivel máximo de fiabilidad. (p. 207) 
 
Tabla 4: Prueba de fiabilidad de Alfa de Cronbach. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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La fiabilidad del instrumento es aceptable según la escala de Fernandez, C., 
Hernandez, R. & Baptista, M., ya que la estadística de Alfa de Cronbach dio 
como resultado 0,800 siendo superior a 0,75. 
 
2.5 MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 
Para llevar a cabo el análisis de datos, definimos las dimensiones e indicadores 
según cada variable y se plantea una pregunta en el cuestionario por cada 
indicador, los resultados de las encuestas han sido ingresados en el programa 
estadístico SPSS, donde se obtuvo los datos descriptivos e inferencial. 
 Análisis Descriptivos 
Tabla 5: Frecuencia de la interrogante N°1 
 
La siguiente tabla muestra que, de los 286 estudiantes encuestados, 103 
(36%) están muy de acuerdo y 102 (35,7%) están completamente de acuerdo, 
que los globos de textos del díptico les ayudan a interpretar fácilmente el 
mensaje. Mientras que un 5,9% está nada de acuerdo. 
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Tabla 6: Frecuencia de la interrogante N°2 
 
La tabla muestra que, de los 286 estudiantes encuestados, 111 (38,8%) 
están completamente de acuerdo y 106 (37,1%) están muy de acuerdo, que las 
viñetas les facilita identificar el significado que quiere comunicar el díptico. 
Mientras que un 11,7% está nada de acuerdo. 
 
Tabla 7: Frecuencia de la interrogante N°3 
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La siguiente tabla muestra que, de los 286 estudiantes encuestados, 135 
(47,2%) están muy de acuerdo y 86 (30,1%) están completamente de acuerdo, 
en que el contexto en el cual se desarrolla la historia les facilita la comprensión 
del mensaje. Mientras que solo un 3,1% está nada de acuerdo. 
 
Tabla 8: Frecuencia de la interrogante N°4 
 
La tabla muestra que, de los 286 estudiantes encuestados, 97 (33,9%) están 
muy de acuerdo y 79 (27,6%) están ni de acuerdo ni en desacuerdo, en que el 
diseño de los personajes les parece muy atractivos. Mientras que un 5,6% está 
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Tabla 9: Frecuencia de la interrogante N°5 
 
La siguiente tabla muestra que, de los 286 estudiantes encuestados, 93 
(32,5%) están muy de acuerdo y 82 (28,7%) están completamente de acuerdo, 
que les parece más atractivo leer un texto si su diseño es similar al díptico. 
Mientras que un 17 (5,9%) está nada de acuerdo. 
 
Tabla 10: Frecuencia de la interrogante N°6 
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La siguiente tabla muestra que, de los 286 estudiantes encuestados, 98 
(34,3%) están completamente de acuerdo y 70 (24,5%) están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, en que no rechazan los colores usados en las ilustraciones del 
díptico. Mientras que un 8,4% están nada de acuerdo. 
 
Tabla 11: Frecuencia de la interrogante N°7 
 
La tabla muestra que, de los 286 estudiantes encuestados, 123 (43%) están 
completamente de acuerdo y 89 (31,1%) están muy de acuerdo, en que 
comprenden el mensaje sobre el uso de las redes sociales al leer el díptico solo 
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Tabla 12: Frecuencia de la interrogante N°8 
 
La siguiente tabla muestra que, de los 286 estudiantes encuestados, 118 
(41,3%) están muy de acuerdo y 98 (34,3%) están completamente de acuerdo, 
que la impresión que les deja el diseño del díptico le permitirá recordar 
claramente el mensaje. Mientras que un 4,5% está poco de acuerdo. 
 
Tabla 13: Frecuencia de la interrogante N°9 
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La siguiente tabla muestra que, de los 286 estudiantes encuestados, 118 
(41,3%) están completamente de acuerdo y 105 (36,7%) están muy de acuerdo, 
en que la experiencia al leer el díptico con estilo comic les facilita recordar el 
mensaje. Mientras que solo un 1,7% está nada de acuerdo. 
 
Tabla 14: Frecuencia de la interrogante N°10 
 
La tabla muestra que, de los 286 estudiantes encuestados, 114 (39,9%) 
están completamente de acuerdo y 114 (39,9%) están muy de acuerdo, en que 
al leer el díptico pueden identificar y comprender el objetivo del mensaje. 
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Tabla 15: Frecuencia de la interrogante N°11 
 
La siguiente tabla muestra que, de los 286 estudiantes encuestados, 148 
(51,7%) están completamente de acuerdo y 85 (29,7%) están muy de acuerdo, 
en que reconocen los efectos que les puede ocasionar el uso excesivo de las 
redes sociales. Mientras que un 2,4% está nada de acuerdo. 
 
 Análisis inferencial 
Para conocer el nivel de correlación se contrastarán cada una de las 
hipótesis, tanto de las variables como cada una de las dimensiones y se hará 
uso de la prueba de normalidad para obtener la significancia y así saber si son 
paramétricas o no paramétricas de acuerdo a su distribución, este resultado 
permitirá conocer qué prueba se aplicará en la contrastación, si es Pearson o 
Sperman. 
 Contrastación de Hipótesis General 
Hi: Existe relación entre el diseño de una pieza gráfica sobre el uso de redes 
sociales y la comprensión del mensaje en estudiantes de un colegio de 
puente piedra - Lima, 2017. 
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Ho: No existe relación entre el diseño de una pieza gráfica sobre el uso de redes 
sociales y la comprensión del mensaje en estudiantes de un colegio de 
puente piedra, 2017. 
Tabla 16: Prueba de normalidad de variables: Diseño de una pieza gráfica y comprensión 
del mensaje. 
 
La prueba de normalidad, resultó con un nivel de significancia menor a 0.05, lo 
que significa que se realizará una prueba No Paramétrica y al obtener una 
distribución normal entre las dos variables siendo el nivel de significancia de 0.000 
y 0.000 se aplicará el coeficiente de correlación de Pearson. 
Tabla 17: Coeficiente de correlación de Pearson de las variables: Diseño de una 
pieza gráfica y comprensión del mensaje. 
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Hernández et al. (2014), nos dice que el coeficiente de correlación de Pearson 
varía entre –1.00 a +1.00, donde los valores más cercanos a -1.00 significa que hay 
una fuerte correlación negativa entre las variables mientras que los valores más 
cercanos a +1.00 significa que hay una fuerte correlación positiva entre ambas 
variables. (p. 312) 
 
Se ha obtenido en el coeficiente de Pearson un valor de 0,659 y al ser mayor a 
0, se afirma la existencia de una correlación positiva media entre ambas variables. 
La significancia de correlación resultó con un nivel de 0,000 y al ser menor a 0,01, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Entonces, 
podemos afirmar la existencia de una relación media entre el diseño de una pieza 
gráfica sobre el uso de redes sociales y la comprensión del mensaje en estudiantes 
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 Contrastación de Hipótesis Específicas: 
Dimensiones: comunicación y observación 
H1: Existe relación entre la comunicación de la pieza gráfica y la observación 
de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 2017. 
Ho: No existe relación entre la comunicación de la pieza gráfica y la observación 
de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 2016. 
Tabla 18: Prueba de normalidad de las dimensiones: comunicación y observación. 
 
 La prueba de normalidad, resultó con un nivel de significancia menor a 0.05, lo 
que significa que se realizará una prueba No Paramétrica y al obtener una 
distribución normal entre las dos variables siendo el nivel de significancia de 0.000 
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Tabla 19: Coeficiente de correlación de Pearson de las dimensiones: comunicación y 
observación. 
 
Se ha obtenido en el coeficiente de Pearson un valor de 0,611 y al ser mayor a 
0, se afirma la existencia de una correlación positiva media entre ambas variables. 
La significancia de correlación resultó con un nivel de 0,000 y al ser menor a 0,01, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación. En 
consecuencia, podemos afirmar la existencia una relación media entre la 
comunicación dada en el díptico y la observación de los estudiantes de un colegio 
de Puente Piedra, Lima, 2017. 
 
 Dimensiones: comunicación y memoria 
Hi: Existe relación entre la comunicación de la pieza gráfica y la memorización 
de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 2017. 
Ho: No existe relación entre la comunicación de la pieza gráfica y la 
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Tabla 20: Prueba de normalidad de las dimensiones: comunicación y memoria. 
 
La prueba de normalidad, resultó con un nivel de significancia menor a 0.05, 
lo que significa que se realizará una prueba No Paramétrica y al obtener una 
distribución normal entre las dos variables siendo el nivel de significancia de 
0.000 y 0.000 se aplicará el coeficiente de correlación de Pearson. 
 
Tabla 21: Coeficiente de correlación de Pearson de las dimensiones: 
comunicación y memoria. 
 
Se ha obtenido en el coeficiente de Pearson un valor de 0,605 y al ser mayor a 
0, se afirma la existencia de una correlación positiva media entre ambas variables. 
La significancia de correlación resultó con un nivel de 0,000 y al ser menor a 0,01, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. En 
consecuencia, podemos afirmar la existencia una relación media entre la 
comunicación de la pieza gráfica y la memorización de los estudiantes de un colegio 
de Puente Piedra, Lima, 2017. 
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 Dimensiones: comunicación y análisis 
Hi: Existe relación entre la comunicación de la pieza gráfica y el análisis de los 
estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 2017. 
Ho No existe relación entre la comunicación de la pieza gráfica y el análisis de 
los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 2017. 
Tabla 22: Prueba de normalidad de las dimensiones: comunicación y análisis. 
 
La prueba de normalidad, resultó con un nivel de significancia menor a 0.05, 
lo que significa que se realizará una prueba No Paramétrica y al obtener una 
distribución normal entre las dos variables siendo el nivel de significancia de 
0.000 y 0.000 se aplicará el coeficiente de correlación de Pearson. 
 
Tabla 23: Coeficiente de correlación de Pearson de las dimensiones: 
comunicación y análisis. 
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Se ha obtenido en el coeficiente de Pearson un valor de 0,695 y al ser mayor a 
0, se afirma la existencia de una correlación positiva media entre ambas variables. 
La significancia de correlación resultó con un nivel de 0,000 y al ser menor a 0,01, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. En 
consecuencia, podemos afirmar la existencia una relación media entre la 
comunicación de la pieza gráfica y el análisis de los estudiantes de un colegio de 
Puente Piedra, Lima, 2017. 
 
 Dimensiones: aspecto estético y observación 
Hi: Existe relación entre el aspecto estético de la pieza gráfica y la observación 
de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 2017. 
Ho: No existe relación entre el aspecto estético de la pieza gráfica y la 
observación de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 2017. 
Tabla 24: Prueba de normalidad de las dimensiones: aspecto estético y observación. 
 
La prueba de normalidad, resultó con un nivel de significancia menor a 0.05, 
lo que significa que se realizará una prueba No Paramétrica y al obtener una 
distribución normal entre las dos variables siendo el nivel de significancia de 
0.000 y 0.000 se aplicará el coeficiente de correlación de Pearson. 
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Tabla 25: Coeficiente de correlación de Pearson de las dimensiones: aspecto 
estético y observación. 
 
Se ha obtenido en el coeficiente de Pearson un valor de 0,210 y al ser mayor a 
0, se afirma la existencia de una correlación positiva muy débil entre ambas 
variables. La significancia de correlación resultó con un nivel de 0,000 y al ser 
menor a 0,01, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
En consecuencia, podemos afirmar la existencia una relación muy débil entre el 
aspecto estético de la pieza gráfica y la observación de los estudiantes de un 
colegio de Puente Piedra, Lima, 2017. 
 
 Dimensiones: aspecto estético y memoria 
Hi: Existe relación entre el aspecto estético de la pieza gráfica y la 
memorización de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 
2017. 
Ho: No existe relación entre el aspecto estético de la pieza gráfica y la 
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Tabla 26: Prueba de normalidad de las dimensiones: aspecto estético y memoria. 
 
La prueba de normalidad, resultó con un nivel de significancia menor a 0.05, 
lo que significa que se realizará una prueba No Paramétrica y al obtener una 
distribución normal entre las dos variables siendo el nivel de significancia de 
0.000 y 0.000 se aplicará el coeficiente de correlación de Pearson. 
 
Tabla 27: Coeficiente de correlación de Pearson de las dimensiones: aspecto 
estético y memoria. 
 
Se ha obtenido en el coeficiente de Pearson un valor de 0,321 y al ser mayor a 
0, se afirma la existencia de una correlación positiva débil entre ambas variables. 
La significancia de correlación resultó con un nivel de 0,000 y al ser menor a 0,01, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. En 
consecuencia, podemos afirmar la existencia una relación débil entre el aspecto 
estético de la pieza gráfica y la memorización de los estudiantes de un colegio de 
Puente Piedra, Lima, 2017. 
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 Dimensiones: aspecto estético y análisis 
Hi: Existe relación entre el aspecto estético dela pieza gráfica díptico y el 
análisis de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 2017. 
Ho: No existe relación entre el aspecto estético de la pieza gráfica y el análisis 
de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 2017. 




Tabla 29: Coeficiente de correlación de Pearson de las dimensiones. 
 
La prueba de normalidad, resultó con un nivel de significancia menor a 0.05, 
lo que significa que se realizará una prueba No Paramétrica y al obtener una 
distribución normal entre las dos variables siendo el nivel de significancia de 
0.000 y 0.000 se aplicará el coeficiente de correlación de Pearson. 
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Se ha obtenido en el coeficiente de Pearson un valor de 0,265 y al ser mayor a 
0, se afirma la existencia de una correlación positiva débil entre ambas variables. 
La significancia de correlación resultó con un nivel de 0,000 y al ser menor a 0,01, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. En 
consecuencia, podemos afirmar la existencia una relación débil entre el aspecto 
estético de la pieza gráfica y el análisis de los estudiantes de un colegio de Puente 
Piedra, Lima, 2017. 
 
2.6 ASPECTOS ÉTICOS 
Para realizar esta investigación se han respetado todos los aspectos éticos, 
debido a ello se afirma que no existe plagio alguno, ya que se respetan todas las 
fuentes y autores, citando la información extraída de sus estudios, valorando el 
aporte de toda la información extraída para esta investigación. Por ello las citas y 
referencias utilizadas en esta investigación se han realizado según la sexta edición 
de las Normas APA. Los datos relacionados la población pueden ser verificados 
por la misma institución educativa Augusto B. Leguía de Puente Piedra.  
  




Gráfico 1: Gráfico de barras de la pregunta n°2 
 
 
Podemos observar en el gráfico que un 39% de estudiantes están 
completamente de acuerdo, que las viñetas les facilita identificar el significado 
que quiere comunicar el díptico, mientras que un 2% está nada de acuerdo. 
Ello significa que las ilustraciones son un recurso gráfico de gran utilidad al 
momento de diseñar una pieza gráfica dirigido a estudiantes, ya que facilita la 
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Gráfico 2: Gráfico de barras de la pregunta n°4 
 
 
Podemos observar en el gráfico que un 34% de estudiantes están muy de 
acuerdo, en que el diseño de los personajes les parece muy atractivos, mientras 
que un 6% está nada de acuerdo. 
Por lo tanto, comprendemos que, al momento de diseñar un personaje de una 
historia, debemos siempre pensar en el gusto y preferencias del público al cual va 
a ser dirigido, no debemos cometer el error de diseñar un personaje en base a los 
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Gráfico 3: Gráfico de barras de la pregunta n°5 
 
 
Podemos observar en el gráfico que un 33% de estudiantes están muy de 
acuerdo, en que les parece más atractivo leer un texto si su diseño es similar al 
díptico, mientras que un 6% está nada de acuerdo. 
Ello significa que para un estudiante le es más atractivo leer un texto si es 
tratado por medio de escenas ilustradas, porque una ilustración puede facilitarle 
la lectura como también aclarar una situación que se le hace complicado poder 
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Podemos observar en el gráfico que un 43% de estudiantes están 
completamente de acuerdo, en que comprenden el mensaje sobre el uso de redes 
sociales al leer el díptico solo una vez, mientras que un 6% está nada de acuerdo. 
Por lo tanto, podemos interpretar que, un buen diseño de estilo cómic ayuda a 
que el lector pueda comprender correctamente un texto más complejo con tan solo 
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Podemos observar en el gráfico que un 41% de estudiantes están 
completamente de acuerdo, en que la experiencia al leer el díptico con estilo cómic 
les facilita recordar el mensaje, mientras que un 2% está nada de acuerdo. 
Ello significa que la representación gráfica de un texto es de gran importancia 
para el lector, como es el estudiante en este caso, ya que al comprender el texto 
e interpretar las ilustraciones le va a permitir recordar claramente el mensaje 
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IV. DISCUSIÓN 
En la presente investigación se planteó como objetivo general determinar la 
relación que existe entre el diseño de una pieza gráfica sobre el uso de redes 
sociales y la comprensión del mensaje en estudiantes de un colegio de Puente 
Piedra, Lima, 2017. Con los resultados obtenidos con la prueba de correlación de 
Pearson se demuestra que existe una correlación positiva media de 0,659 con una 
significancia de 0,000, aceptando así la hipótesis de investigación afirmado la 
existencia una relación media entre el diseño de una pieza gráfica sobre el uso de 
redes sociales y la comprensión del mensaje en estudiantes.  
El resultado obtenido muestra que existe una relación positiva media entre la 
comunicación de la pieza gráfica y la observación de los estudiantes de un colegio, 
este resultado se ve respaldado por García (2009), debido a que en los resultados 
de su investigación, nos dice que el diseño de su libro facilita a la línea de lectura, 
ya que el diseño aplicado a dicho libro produce que la información que se brinda 
se vuelva más didáctica y atractiva mejorando la comunicación y la interpretación 
del mensaje, demostrando que los recursos gráficos son una herramienta 
importante para la comunicación. Franzius y Pulido (2011), También nos dicen 
que una pieza gráfica cumple con el objetivo de comunicar, pues todo aquello que 
compone a una pieza gráfica resulta eficaz, facilitando la comprensión del 
mensaje siendo entendido por el receptor en la primera apreciación u observación. 
Por lo tanto, podemos decir los recursos gráficos empleados en el diseño como 
los globos de texto, las viñetas o ilustraciones, así también el contexto en el cual 
se desarrolla la historia, facilita la comprensión del mensaje en una primera 
lectura. 
Esta investigación dio como resultado afirmar la presencia de una relación 
media entre la comunicación de la pieza gráfica y la memorización de los 
estudiantes de un colegio, este resultado es corroborado por Diaz (2016), ya que  
obtuvo como resultado que su propuesta gráfica logró producir una buena 
percepción con respecto al uso saludable del móvil, ya que cumple con el objetivo 
de comunicar un mensaje, esto producto del correcto uso y aplicación de los 
elementos gráficos, pues son estos elementos quienes producen una buena 
comunicación e interpretación del mensaje, Díaz también nos dice que los 
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estudiantes cambiaron su percepción con respecto al uso del móvil, ello significa 
que los estudiantes lograron memorizar el mensaje, por ello podemos decir que 
decir que cuando el estudiante haga uso del móvil recordará el mensaje que 
brindaba la pieza gráfica que se le presentó. De este modo, podemos afirmar que 
los recursos gráficos empleados en la pieza gráfica facilitan la comunicación, 
generando una buena impresión en el receptor, permitiendo que el estudiante 
tenga una experiencia particular al momento de leer un texto y así pueda recordar 
el mensaje. 
Esta investigación también nos muestra una relación media entre la 
comunicación de la pieza gráfica y el análisis de los estudiantes de un colegio, 
este resultado se ve complementado con la investigación de Peralta (2012), que 
con sus resultados concluye en que el empleo de una pieza gráfica dentro de una 
campaña de bien social contribuye de manera positiva facilitando la comprensión 
del mensaje en el público receptor llegando a modificar, incluso, los hábitos a los 
que están acostumbrados, esta investigación es importante, debido a refuerza la 
idea de que una pieza gráfica usada en un aspecto sociológico puede lograr un 
cambio de comportamiento o pensamiento en el receptor. Por lo tanto, podemos 
decir que el estilo comic, el cual fue empleado en la pieza gráfica propuesta en 
este estudio, permite que el estudiante pueda identificar, comprender y evaluar 
los efectos que puede producir el uso de redes sociales. 
Otro resultado que se ha obtenido con esta investigación muestran la 
existencia de una relación muy débil entre el aspecto estético de la pieza gráfica 
y la observación de los estudiantes de un colegio, este resultado se ve respaldado 
por la investigación de Espinosa (2014), que nos demuestra con sus resultados 
que su propuesta gráfica logra captar la atención de su público y de dar a conocer 
dicha fundación, pues el diseño es bastante atractivo y fácil de comprender para 
los estudiantes que se mantuvieron interesados observando la gráfica, con esto 
confirma que una pieza gráfica al tener un buen aspecto estético se vuelve 
atractivo para las personas y ello produce que el mensaje sea comprendido solo 
con observarlo. De este modo podemos decir que el diseño, así como los 
personajes creados, son elementos importantes al momento de diseñar una pieza 
gráfica de estilo cómic, ya que de ello depende que la comprensión del mensaje 
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sea más fácil de interpretar para el lector, del mismo modo se debe considerar 
que para tener mayor efectividad se puede hacer de diversas piezas gráficas. 
En esta investigación también  confirma que el aspecto estético de la pieza 
gráfica guarda una relación débil con respecto a la memorización de los 
estudiantes de un colegio, este resultado es corroborado parcialmente por la 
investigación de Sibrián (2009), ya que obtuvo como resultado que al presentar 
una pieza gráfica con un diseño atractivo a las personas, esta despertará el interés 
en aquellos que se identifican con la cultura del país, pues sus propuestas son un 
factor importante para la contribución a la producción cultural de las festividades, 
debido a que el mensaje tratado en sus piezas gráficas permanecerá impreso en 
la memoria de aquellos que sienten orgullosos de su cultura y sus costumbres. 
Sibrián, abarcan a una población infinita sin hacer diferencias en el género ni en 
las edades, por lo tanto, amplía el alcance del resultado, deduciendo que la 
relación entre el aspecto estético y la memorización aplica también a una 
población distinta a la seleccionada para esta investigación. Por lo tanto, la 
impresión que deja un diseño estéticamente agradable permitirá que el lector 
memorice el mensaje, ya que la experiencia al leerlo será un factor importante 
para que pueda recordar lo que ha comprendido. 
Finalmente también se obtuvo como resultado la existencia de una relación 
débil entre el aspecto estético de la pieza gráfica y el análisis de los estudiantes 
de un colegio, este resultado es complementado por la investigación de  Asencios 
(2016), ya que menciona en su resultado obtenido producto de su investigación, 
que para obtener una buena comprensión lectora y desarrollar los niveles de la 
misma que son, el nivel literal y el nivel criterial, se debe realizar una correcta y 
estética estructuración del diseño de un libro, porque de ello depende que el 
estudiante pueda captar correctamente el mensaje tratado. Ello significa que, si el 
diseño es agradable, atractivo y genere poco o ningún rechazo con respecto a la 
estética, el receptor podrá realizar sin ninguna dificultad un análisis completo, 
identificando el objetivo del texto logrando comprender el mensaje.
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V. CONCLUSIÓN 
o Luego de analizar los resultados se logró responder a la formulación del 
problema general y los objetivos de investigación, confirmando que existe una 
correlación positiva media de 0,659 entre las dos variables tratadas 
anteriormente, con un nivel de significancia de 0,000 basado en un 95% de 
confianza. Por ello, se acepta la hipótesis de investigación, demostrando que 
existe una relación media entre el diseño de una pieza gráfica sobre el uso de 
redes sociales y la comprensión del mensaje en estudiantes de un colegio de 
Puente Piedra, Lima, 2017. Por lo tanto, podemos decir que el díptico propuesto 
como pieza gráfica, hizo que los estudiantes comprendieran el mensaje con 
mayor facilidad, dado que el estilo cómic les parece atractivo. 
o Para dar respuesta a las 6 preguntas específicas de la formulación del problema, 
primero confirmamos que existe una relación media entre la comunicación de la 
pieza gráfica y la observación de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, 
Lima, 2017. Por lo tanto, los globos de texto, las viñetas o ilustraciones, así como 
el contexto en el cual se desarrolla la historia, facilita la comprensión del mensaje 
en la primera lectura. 
o De igual modo, se confirma la existencia de una relación media entre la 
comunicación de la pieza gráfica y la memorización de los estudiantes de un 
colegio de Puente Piedra, Lima, 2017. De este modo, los recursos gráficos 
empleados en la pieza gráfica, genera una buena impresión permitiendo que el 
estudiante tenga una experiencia particular al leer un texto con estilo comic y así 
pueda recordar el mensaje. 
o De la misma manera, existe una relación media entre la comunicación de la pieza 
gráfica y el análisis de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 
2017. Por lo tanto, el estilo usado en la pieza gráfica propuesta, permite que el 
estudiante pueda identificar, comprender y evaluar los efectos que puede 
producir el uso de las redes sociales. 
o Sin embargo, en este caso se confirma una relación muy débil entre el aspecto 
estético de la pieza gráfica y la observación de los estudiantes de un colegio de 
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Puente Piedra, Lima, 2017. De modo que el diseño, así como los personajes 
creados, son elementos importantes al momento de diseñar una pieza gráfica de 
estilo cómic, porque de ello depende que la comprensión del mensaje sea más 
fácil de interpretar para el lector. 
o Así mismo, el aspecto estético de la pieza gráfica guarda una relación débil con 
respecto a la memorización de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, 
Lima, 2017. Por lo tanto, la impresión que deja el diseño permitirá que el lector 
recuerde el mensaje, ya que la experiencia al leerlo será un factor importante 
para que pueda recordar lo que ha comprendido. 
o Finalmente, se presenta una relación débil entre el aspecto estético de la pieza 
gráfica y el análisis de los estudiantes de un colegio de Puente Piedra, Lima, 
2017. Ello significa que, si el diseño es agradable, atractivo y genere poco o 
ningún rechazo con respecto a la estética, el análisis será más profundo, 
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VI. RECOMENDACIONES 
o La presente investigación servirá de apoyo y sustento para futuros estudios de 
mayor profundidad, por ello al momento de realizar la pieza gráfica de estilo 
comic, se sugiere usar textos más extensos con una redacción más compleja, 
con el fin de conocer el nivel de influencia que tiene dicho estilo con la 
comprensión del mensaje y poder fortalecer así el concepto de que una pieza 
gráfica de estilo comic es una herramienta de mucha utilidad para prevenir y 
concientizar a la sociedad y a la vez crear en los niños o jóvenes el gusto por la 
lectura. 
o Para esta investigación, solo se hizo uso de un díptico como propuesta gráfica, 
por ello se recomienda realizar diversas propuestas como; fanzines, comics o 
historietas, así como novelas gráficas, lo cual demanda un mayor presupuesto 
como también mucho más tiempo en el proceso de creación y producción, sin 
embargo, el realizarlos nos ofrecen un resultado más exacto con lo que respecta 
a las variables tratadas en esta investigación (diseño de una pieza gráfica y la 
comprensión del mensaje).  
o Con los resultados positivos que se han conseguido en la investigación, se 
recomienda realizar propuestas de campañas de concientización masivas, 
haciendo usos de piezas gráficas de estilo cómic, solicitando quizá el apoyo de 
alguna entidad comprometida con promover y fomentar la lectura, donde el tema 
tratado no solo sea el uso de las redes sociales, sino cualquier otro tema que 
ayude a corregir y solucionar algún problema social existente. 
o Finalmente, en esta investigación se pudo comprobar que los estudiantes 
comprendieron el mensaje sobre el uso de redes sociales, sin embargo no 
podemos afirmar que la pieza gráfica influenció  lo suficiente en su vida cotidiana, 
como para generar un cambio de hábito o comportamiento al momento de hacer 
uso de las redes sociales, por ello se recomienda realizar una investigación 
longitudinal , con el fin de comprobar que la pieza gráfica de estilo comic, puede 
ayudar a cambiar el modo de pensar del lector y confirmar si ponen en práctica 
el mensaje que han comprendido de la lectura realizada
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Anexo 1: Diseño de investigación 
Carácter No experimental-transversal 
Paradigma Cuantitativo 
Profundidad de estudio Correlacional 
Finalidad Aplicada 
Fuentes de datos Campo-Documental 
Amplitud Macro Sociológico 




Anexo 2 - 3: Matriz de consistencia y Operacionalización de variables
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Anexo 5: Fichas de validación del instrumento por tres expertos. 
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Anexo 6: Carta de presentación y autorización del colegio 
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Anexo 7: Gráficos de barras 
Gráfico 6: Gráfico de barras de la pregunta n°1 
 
 
Gráfico 7: Gráfico de barras de la pregunta n°3 
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Gráfico 9: Gráfico de barras de la pregunta n°8 
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Gráfico 11: Gráfico de barras de la pregunta n°11 
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Anexo 8: Base de datos   
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Anexo 9: Aplicación del instrumento   
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Anexo 10: Aspectos administrativos 
 
 Recursos y presupuesto 
Para llevar a cabo esta investigación se realizó un listado de los recursos que se 




Impresión de encuestas s/15.00 
Lapiceros s/19.70 





EL financiamiento de inversión del desarrollo de la investigación fue financiado 
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 Anexo 11: Impresión de la pieza gráfica (díptico)    
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Anexo 12: Proceso de diseño de la pieza gráfica (díptico)  
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